PERANCANGAN ROKET KENDALI DAN SISTEM TRANSFER DATA DENGAN USER INTERFACE MENGGUNAKAN AMP PLANNER





Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Dalam perencanaan awal dalam pembuatan Roket EDF ini menggunakan Visual C#
bertujuan sebagai user interface software dikarenakan keterbatasan ilmu mengenai Visual
C# maka digunakan software AMP Planner sebagai pengganti Visual C#.
2. Hasil dari pengujian data daya jangjau Modul USR-WIFI232 2,4 GHz dapat diketahui
bahwa system telemetri akan bekerja dengan baik pada jarak kurang dari 165 meter pada
kondisi horizontal tanpa ada halangan pepohonan maupun bangunan.
3. Hasil pengujian dari tabel 4.2 dan grafik 4.3 dapat diketahui bahwa sikap dan posisi roket
dari awal hingga akhir peluncuran tidak stabil terlihat dari detik ke 2,00 sampai detik ke
5,40. Hal ini dikarenakan saat pengujian parasut tidak mengembang sehingga saat roket
sudah mencapai titik maksimal roket terjun bebas yang mengaikbatkan dara roll tidak
stabil.
4. Walaupun roket sudah didesain untuk bisa otomatis mengendalikan sikap saat meluncur
tetapi bila parasut tidak mengembang dengan sempurna bias mengakibatkan roket
hancur.
5.2 Saran
1. Penggunaan menggunakan software visual C# sebaikknya harus ada ilmu dasar dalam
bahasa pemograman dan pengetahuan yang luas tentang kontroler.
2. Sebelum dilakukan tes uji coba, sistem-sistem yang mempengaruhi keja roket diharapkan
dalam kondisi baik sehingga nantinya tidak mempengaruhi hasil tes uji coba, antara lain
meliputi sistem Software, sistem hardware, sistem telemetri, dan sistem launcher.
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